



松 本 明 美
Synopsis : One of America’s most esteemed poets, Emily Dickinson,
wrote approximately 1,800 poems, but some of them are enigmatic for
readers. In particular,“My Life had stood−a Loaded Gun−”（Fr 764）
has been the subject of debate for some time because the poem contains
esoteric metaphors and inimitable diction, and it conveys an oppressive
atmosphere. Through a careful reading, we can make various interpre-
tations, depending on how we view the relationship between“I”and
“Master”in the poem. Another key point is that we should elucidate
the meaning of“Gun.”In the poem, the“Gun”does not usually move
unless someone tries to use it for hunting. Yet the“Gun”fires, and has
the power to kill living creatures. A similar scene is related to the erup-
tion of the volcano, which generally remains inactive, however, when it
erupts suddenly, it destroys cities. This volcano is a metaphor for a per-
son who bursts into a rage and pours out his or her grievances onto
other people. The poem, which begins with“Dare you see a soul at the
‘White Heat’?”（Fr 401）, stimulates readers to see the“White Heat.”It
provokes them to explore the serious aspect of their soul and attempts
to offer hope in desperate times. Therefore, it can be said that Dickin-
son produced provocative personae to reflect her own intensity or seri-





















本論文では，ディキンスンの難解な詩の 1つとされる，“My Life had stood














My Life had stood― a Loaded Gun―
In Corners― till a Day
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The Owner passed― identified―












And now We roam in Sovreign Woods―
And now We hunt the Doe―
And every time I speak for Him
The Mountains straight reply―
And do I smile, such cordial light
Opon［Upon］the Valley glow―
It is as a Vesuvian face
Had let it’s pleasure through―
And when at Night― Our good Day done―
I guard My Master’s Head―
’Tis better than the Eider Duck’s
Deep Pillow― to have shared―
To foe of His― I’m deadly foe―
None stir the second time―
On whom I lay a Yellow Eye―
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Though I than He― may longer live
He longer must― than I―
For I have but the power to kill,































































A still― Volcano― Life―
That flickered in the night―
When it was dark enough to do
Without erasing sight―
A quiet― Earthquake style―
Too subtle to suspect
By natures this side Naples―
The North cannot detect
The solemn― Torrid― Symbol―
The Lips that never lie―
Whose hissing Corals part― and shut―





































































Dare you see a Soul at the“White Heat”?
Then crouch within the door―
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Red― is the Fire’s common tint―
But when the vivid Ore
Has vanquished Flame’s conditions―
It quivers from the Forge
Without a color, but the Light
Of unannointed Blaze―
Least Village, boasts it’s Blacksmith―
Whose Anvil’s even ring
Stands symbol for the finer Forge
That soundless tugs― within―
Refining these impatient Ores
With Hammer, and with Blaze










































Split the Lark― and you’ll find the Music―
Bulb after Bulb, in Silver rolled―
Scantily dealt to the Summer Morning
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